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H T L乂散去，產生各種生命現象。令條件聚合和散滅的力都是平等 
的。不會聚的強，散的弱 ;也不會合的弱、滅的強。五蕴是色、受、 
想、行、識，即生命現象。猫味咪可 (走到窗櫺睡，也可 C y (跑到 
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中 文 系 三 年 級 紙 箱 
中 文 系 三 年 級 幾 句 



























































































堅 持 這 是 對 遠 是 錯 ？ 
毀滅的火焰在得到孤獨的養份後 
在 騰 躍 在 暴 動 
野 獸 在 歡 呼 在 譏 調 
枷 鎖 好 像 快 斷 了 
死 死 桉 著 自 己 的 影 子 在 黑 色 的 石 碟 上 流 下 黑 色 的 血 
反 杭 的 是 誰 ？ 
星 辰 在 照 耀 荖 但 
R 是 黑 暗 中 的 小 火 星 
殺 棹 這 個 可 笑 、 _ 我 悲 哀 的 自 己 
不 是 更 好 嗎 
另 一 個 我 更 加 完 美 
但 
你 的 存 在 
令 我 強 迫 那 本 應 憶 滅 的 燈 芯 重 新 點 燃 
但 




很 空 很 孤 
一隻負了慯的狼 
在 渴 望 你 的 擁 抱 
但 血 色 的 目 光 
壓 塌 了 生 命 的 山 嶽 
夢 呢 ？ 
在冰：令中毀棹 
但 
心 _ 仍 在 跳 動 
血 液 尚 有 溫 度 
飄 浮 在 內 心 的 思 潮 上 






































已 填 補 空 洞 的 人 昂 首 関 步 
從不回頭地刪掉 C /往記檍 
P、剩下L、；(為毫不在意的人仍停留原地 
名字 
不 敢 碰 沒 重 逢 
困固 
逃 不 棹 走 不 出 
記檍 
故 不 下 抹 不 掉 
遺憾 
吹 不 散 仍 殘 留 
空洞 




葉 S 蕃 
你 我 他 
帶著一個框子 
框 荖 你 我 他 的 生 活 
看 似 虛 無 框 裡 卻 又 堅 實 無 比 
我嘗試 




我 昂 然 M 步 享 受 飄 逸 的 步 伐 
走到大街上享受明媚的陽光 
你和他 





套 在 我 的 肩 頭 膀 子 腰 問 腳 腕 
2 0 
凝验 
再 次 生 活 被 框 住 
步 伐 沉 重 
陽 光 暗 淡 















































你常 C y (為世界杷你隔絕，倒不知 _己染上疾病，染上那「無 
時無刻看手機症」。上課看手機、走路看手機、吃飯看手機、如 




的距離拉近的，但 _從智能手機普及 L、 /後，情況倒是恰恰相反。 
曾幾何時，我們沒有手機也能出街；曾經，在打完波休息時大家 
會間談趣事；曾經，每次明友聚會都是無所不談，興盡而歸。 P、 
是現在，港女會說：「 O h，唔得囉〖我想像晤到無電話點出街 
囉 /」每逢 f f l友相聚，總有幾個病人機不離手劃個不停。大家似 












漸遠離自己，你卻仍在 w h a t s a p p、 L I M E和 U J e c h a t裏跟人說著 
「得間飲茶」，在facebook、IGi和微博中結交著眾多的「明友J。 













惑，長裙 1 1擺着，在她身後璀燥的輝光中蕩潆着画姿，她遠沒有 
注意到他，她 R是站在那紅木門口，就那樣的守候着。 
他與她 P、有一街之隔，從他這裡一眼就能看到她，遠有她身 































































「 Q i——！」眼角循發聲處猫去’ A目處是從前伴著自己出 







累積，他們空想的革命漸漸在現實萌芽、生根。我那 2 0 1 2個親 
衛在那次名為「新時代，制盛世」的兵變中全數陣亡，無一幸免。 
思緒一時如湧上眼眶的熱泉，有點不能收拾，逸得很遠。 

















擁有過一 f ^無瑕的天空’薪藍而深遠’那是一片不能遮蓋的天 
空。那一片天空’充潘了許多幻想°而小孩，亦因為擁有這天 
空而自豪。在這内天空中’他艮過自己在當醫生，捨己救人；他 





































































關起來，偶爾我可 C /在鐵柱外往內一瞥，但是不 ' 0觸碰、也不 ' 0 









































就這麼’鬆散地寫著，不 A流的我，和這不堪 A目的寂寞。 


























店之問有一道勉強足夠二人並肩而走的寬度的空隙，它不能 C /大 




























































決°本 L、 /為收購大廈後即時重建，誰知道一恍就是五年。日子一 
天一天過去，誰都開始了習慣自己的生活’但這五年之問每每經 
過這裡，它仍在這裡蛇立不倒。誰又能想到朝夕之問，它被夷為 
平地° 一個措手不及’連最後告別的話，也 R能永遠卡在唯頭。 




概也 R能像我一樣，盡全 / ]去回檍，檍起溫暖的空巢，卻早就被 
發展淘汰了。 
再 次 前 進 的 電 車 掀 起 一 陣 不 大 也 不 小 的 画 ， 一 剎 那 將 剛 剛 
好不容易築起的大廈吹得灰飛煙滅。英皇道旁、與我的心上， 


























































































































會變成甘香。她自 l i b成了他人生中一個珍貴無比的驚喜。 
她丈夫早死了，所 W她终究跟了他。別人笑她不貞不潔，她 
聽不見，心裡聽不見。她 R有他和一座別墅。別墅建於城郊，她 





















































也 R能在茶 ( T上找到了一封倌和一幀舊照片。一封是她寫給他太 
太的道歉信，另一張照片他看了十幾遍，最後呆在房裡半天不發 
一言° 
數 天 後 ， 有 人 說 找 到 了 她 。 她 面 容 安 詳 ， a 黑 的 秀 髮 上 插 
箸一杂已快枯菱的百合，手腕上的血跡也經已完全凝固，雙置 
上的奪目鮮紅卻未被去。他沒有去看她，花了堅錢請人杷她埋 
葬 於 故 居 的 花 園 裡 。 伴 她 長 埋 黃 土 的 ， 遷 有 那 封 他 看 了 十 幾 
遍、略顯破舊的老照片。照片上有一對年輕俊美的男女，女的 
長 得 極 美 ， 妝 容 亮 麗 ， 那 笑 容 好 看 得 令 人 發 痴 。 男 的 看 上 去 
年 約 廿 歲 ， 身 材 高 ， 略 痩 ， 笑 得 羞 灘 但 自 然 。 她 手 中 緊 握 一 
束盛故的白百合，倚倡在那男的懷中。照片後遠有短短幾字： 
「潔貞：來生願再見。J 
















他 最 後 的 上 線 時 問 一 20彳5/彳0/3 2 0 ： 5 3 
“鈴…鈴 " U J h a t s a p p的通知音效從耳 ^再次傳出，電話的震 
動伴隨著’似有遣無地震動著我瞭朦矓矓的意識。這樣的幻覺， 
在他“消失”了 L、；(後，發生了不止千百次。 
1 0 月 4 曰 
“你在哪？” (17 ： 23) 
“可回復我嗎？”（彳 7 : 25) 
“不要跟我玩躲猫猫了。”（17 ： 30) 













1 0 月 5 曰 
“你究竟去了哪？丨"(03 ： 25) 
“我求求你……快回復”（05 ： 23) 






1 0 目 1 • 曰 
已經一星期了，你現在在哪？快出現吧。”（ 1 3 ： 22) 
你是不是不要我了？”（ 1 3 : 2 3 ) 
是不是要我死你才會回覆丨” (13 ： 24) 
我好像看見了你的背影…那是幻覺嗎？”（ 1 3 ： 25) 













1 目 1 曰 
“新年快樂！ "(00 ： 00) 
“你也是啊丨“(00 ： 00) 
“這一年也讓我好好守護你吧！ ”(00 ： 01) 
2 月 1 4 曰 
“今天我們有什麼節目啊？”（ 1 2 : 3 1 ) 
“節目可豐富啦丨不過是秘密。殊丨“(1 2 ： 32) 
“你又不是固杰倫，有什麼不能說的秘密嗎？哈哈丨快說吧！ ” 
(12 ： 35) 
“見到我你就知道丨下午三時你家樓下等吧丨” (12： 37) 
4 月 2 5 曰 
“我的小寶貝生日快樂丨有什麼願望啊丨 " ( 0 0 ： 01] 
5 9 -
文 施 
“我想去固杰倫的演唱會丨 B R天是最後一場啦！但票都賣完了 / 
(00 ： 02) 
“好吧丨讓我這個燈祌實現你的願望吧 / “ (00 ： 03) 
“真的假的？可不要驅我。”（00 ： 03) 
“故心丨包在我身上丨” (00 ： 03) 
然而，固杰倫的演唱會去不了，他卻帶我去了卡拉 0 K，點 
滿了他的歌大唱特唱，瘋狂了一個晚上。 





我 R 好 棄 權 。 
殷紅色的鮮血，是我等待的證據、重獲自我的救贖。 
“鈴…鈴” W h a t s a p p的通知音效從耳 ®再次傳出，電話的震 
動伴隨著，似有遠無地震動著我朦朦矓矓的意識。這樣的幻覺， 
我不會再相信了。 
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